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 Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengembangkan media pembelajaran 
bahasa Inggris berbasis komputer untuk keterampilan menyimak  bagi siswa SMA 
kelas X dan (2) mengukur kualitas  media pembelajaran hasil pengembangan 
tersebut ditinjau dari aspek materi, pembelajaran, dan media. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan. Model dan 
prosedur pengembangan media ini diadaptasi dari model dan prosedur 
pengembangan Borg & Gall, Dick & Carey dan Criswell. Pengembangan media 
pembelajaran ini melalui empat tahap, yaitu  penelitian pendahuluan,  
perencanaan pengembangan media, produksi media, dan   validasi  media dan 
revisi. Subjek uji coba penelitian ini adalah siswa MA Sunan Pandanaran 
Yogyakarta kelas X sebanyak 45 siswa  yang terdiri tiga orang siswa untuk uji 
coba satu-satu, 12 orang siswa untuk uji coba kelompok kecil dan 30 orang siswa 
untuk uji coba lapangan.  Validator dalam penelitian ini adalah satu ahli materi 
dan satu ahli media. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
kuesioner, lembar evaluasi, lembar observasi, dan tes tertulis. Data yang diperoleh 
berupa skor hasil penilaian mengenai kualitas media pembelajaran yang telah 
dikembangkan, komentar, saran dan skor tes. Data yang diperoleh  dianalisis 
dengan statistik deskriptif. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Pengembangan media 
pembelajaran bahasa Inggris berbasis komputer untuk keterampilan menyimak 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengembangan media. (2) Kualitas media 
pembelajaran bahasa Inggris berbasis komputer untuk keterampilan menyimak 
bagi siswa SMA kelas X ditinjau dari aspek materi dinilai baik dengan rata-rata 
skor sebesar 4,20; ditinjau dari aspek pembelajaran dinilai sangat baik  dengan 
rata-rata skor sebesar 4,28; dan ditinjau dari aspek media dinilai baik dengan rata-
rata skor 4,10. Secara keseluruhan, kualitas media pembelajaran yang 
dikembangkan dinilai baik dengan rata-rata skor sebesar 4,19. 
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ABSTRACT 
 
Septin Choirunnisa: Developing Computer-Based  English Instructional Media 
for Listening Skill at Year-10 of Senior High School.: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aims: (1) to develop computer-based  English instructional 
media for listening skill at year-10 of senior high school  and (2) to measure the 
quality of the developed instructional media in terms of the content, instructional 
and media aspects. 
This study was categorized as research and development (R & D) . The 
procedure and  the model of R & D cycle used in this study was adapted from 
Borg & Gall, Dick & Carey and Criswell. The development of this instructional 
media was conducted  in four steps, i.e preliminary study, media development 
planning,  media production, and media validation  and  revision. The subject of 
this study was year- 10 students of MA Sunan Pandanaran Yogyakarta. There 
were 45 students  involving  in this study, consisting of  three students for one-to 
one evaluation, 12 students for small-group evaluation, and 30 students for field 
trial. The experts in this study were one material expert and one media expert. The 
instruments used for collecting the data were questionnaire, evaluation sheet, 
observation sheet and test. The collected data were in the form of  scores, 
comments, suggestions and test scores, and analyzed  by means of descriptive 
statistics. 
The result of the study are as follows. (1) The development of computer-
based English instructional media for listening skill was conducted in accordance 
with the procedures of the media development.  (2) The quality of computer-based  
English instructional media for listening skill at year-10 of senior high school in 
terms of the  content aspect,  it  is categorized  good with the  mean score  of 4.20; 
in terms of  the instructional aspect, it  is categorized  very good with the  mean 
score of 4.28; and in terms of the media aspect, it is categorized good with the 
mean score of 4.10. In terms of those three aspetcs, the developed instructional 
media are categorized good with the mean score of 4.19. 
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